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2014‐15 Current UNOPA Members
First  Last
Jeanne Andelt
Judy Anderson
Alicia Arnold
Linda Arnold
Lindsay Augustyn
Kathy Bennetch
Deb Berens‐Hoy
Luise Berner
Donna Bode
Carol Bom 
Mardi Bonner
Jeanne Bonnett
Lois Brinton
Diane Carson
Christine Cary
Todd Cuddy
Kara Danforth
Lynn Deshon
Patricia Destefano
Dora Dill
Shelley Everett
LeAnn Frobom
Breana Garretson
Paige Glasshoff
Jordan Gonzales
Shelly Green
Mari Greer
Mary Guest
Jan Harris
Belva Harris
Debbie Hendricks
Murd Holland
Barbara Homer
Cindy Hornung
Tonda Humphress
Karen Jackson
Betty James
Marilyn Johnson
Peggy Johnson
Rosann Kevil
Lisa King
Mary Klucas
Cindy Knight
Debra Lawrence
Alycia Libolt
Tricia Liedle
Nelvie Lienemann
Sandy Lineberry
Jaime Long
2014‐15 Current UNOPA Members
Linda Luedtke
Lila Luft
Sara Luther
Carissa Martin
Becca Mathis
Kay McClure‐Kelly
Keith McGuffey
Lorraine Moon 
Donelle Moormeier
Carol Nau
Renae Oestmann
Roshan Pajnigar
Donette Petersen
Andrea Peterson
Deb Predmore
Marlene Pyatt
Kristy Rejda
Heather Ritchey
Cathy Robertson
Kathy Schindler
Edie Schleiger
Jane Schneider
Kathrine Schwartman
Andrea Schwartz
Kelsey Sims
Roddy Spangler
Rasma Strautkalns
Lauren Szalkiewicz
Mikayla Tegler
Susan Thomas
Kathy Thorne
Marcy Tintera
Ruth Ulrich
Rebecca Waldman
Jan Wassenberg
Diane Wasser 
Christine Weitzel
Cheryl Wemhoff
Lynette Windhorst
Linda Wood
Carol Wusk
Judith Yeck
Marsha Yelden
Lola Young
Beth Zager
